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Ольга Башкирова
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ НАДІЇ ГАВРИЛЮК
ɉɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ɜɿɞɨɦɿ ɮɚɤɬɢ ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ: ɳɟ ɞɜɚ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ ɤɨɠɟɧ 
ɨɫɜɿɱɟɧɢɣ ɽɜɪɨɩɟɽɰɶ ɦɚɜ ɭɦɿɬɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɨɜɚɧɟ 
ɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ, ɨɞɭ ɚɛɨ ɩɪɢɫɜɹɬɭ.
ɉɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɿ ɦɨɠɧɚ ɧɚɜɱɢɬɢ. ɇɚɜɿɬɶ ɦɚɲɢɧɭ. 
ɒɬɭɱɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ “Ʉɿɛɟɪɩɭɲɤɿɧ”, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɩɨɧɚɞ 
ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ  ɬɨɦɭ,  ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ,  ɳɨ  ɜɦɿɽ 
ɜɿɪɲɭɜɚɬɢ  ɧɟɡɝɿɪɲɟ  ɡɚ  ɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɫɬɚ.
Ɍɿɥɶɤɢ ɬɜɨɪɢɬɢ ɉɨɟɡɿɸ ɧɿ ɧɚɜɱɢɬɢ, ɧɿ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ ɩɨɟɡɿʀ, ɧɚɜɿɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɿɣ, ɧɚɜɿɬɶ ɭɬɢɫɧɭɬɿɣ ɭ ɯɪɟɫɬɨɦɚɬɿʀ 
ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɟɳɢɰɹ ɦɿɫɬɢɤɢ ɱɢ, 
ɤɨɥɢ ɯɨɱɟɬɟ, ɞɢɜɚ. Ɍɨɦɭ ɳɨ ɫɩɪɚɜɠɧɸ ɩɨɟɡɿɸ ɬɜɨɪɢɬɶ 
ɞɭɲɚ, ɚ ʀʀ – ɚɧɿ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɚɧɿ ɩɨɡɢɱɢɬɢ…
Ɉɫɶ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɭɦɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɩɨɞɿɹ, ɹɤɚ ɧɟɞɚɜɧɨ 
ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɜ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɦɭɡɟʀ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, – 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɡɛɿɪɤɢ-ɛɿɥɿɧɝɜɢ “ȿɫɩɟɪɚɧɬɨ”, ɳɨ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɥɚ ɩɿɞ ɨɞɧɿɽɸ ɨɛɤɥɚɞɢɧɤɨɸ ɜɿɪɲɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɜɬɨɪɤɢ ɇɚɞɿʀ Ƚɚɜɪɢɥɸɤ ɿ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɢ Ɍɚɞɟɹ Ʉɚɪɚɛɨɜɢɱɚ (Tadeusz Karabowicz, ɉɨɥɶɳɚ). Ɂɛɿɪɤɚ ɩɨɛɚɱɢɥɚ 
ɫɜɿɬ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜ Ʌɸɛɥɿɧɿ (Esperanto. – Lublin: Wydawnictwo “Episteme”, 2017). 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɬɚɥɚ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɫɜɹɬɨɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ, ɹɤɭ 
ɡɭɦɿɥɢ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɜɬɨɪɢ, ɜɨɧɢ ɠ – ɿ ɜɟɞɭɱɿ. ɇɟɜɢɦɭɲɟɧɢɣ, ɞɪɭɠɧɿɣ, ɚɥɟ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɞɜɨɯ ɩɨɟɬɿɜ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɩɨ-
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭ ɡɚɯɨɩɥɢɜɢɦ. Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ, ɦɨɥɨɞɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɣ ɦɭɡɢɤɚɧɬɢ, 
ɹɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɥɢ ɝɟɪɨʀ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɿɦɩɪɟɡɢ, ɭɤɨɬɪɟ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɫɜɿɞɱɢɬɢɫɹ: 
ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɩɨɟɡɿɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɥɸɞɹɦ ɩɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ, ɩɨɩɪɢ ɜɿɤɨɜɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɣ ɦɨɜɧɿ 
ɛɚɪ’ɽɪɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɚɬɢ ɛɥɢɠɱɢɦɢ ɣ ɳɢɪɿɲɢɦɢ. Ⱦɨ ɜɿɞɜɟɪɬɨʀ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨʀ 
ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɩɨɟɡɿɸ, ɬɚɽɦɧɢɰɿ ʀʀ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɿ 
ɞɨɥɭɱɢɥɢɫɹ ɝɨɫɬɿ – ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɜɿɪɲɨɡɧɚɜɟɰɶ ɇɚɬɚɥɿɹ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ; ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ Ⱥɥɥɚ Ⱦɢɛɚ ɬɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ 
Ȼɟɪɛɟɧɟɰɶ; ɩɨɟɬɟɫɢ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɤɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ Ɉɥɶɝɚ ɋɦɨɥɶɧɢɰɶɤɚ 
ɣ Ɉɥɟɧɚ Ɉ’Ʌɿɪ; ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ Ɉɥɟɫɹ 
ɉɨɧɨɦɚɪɟɧɤɨ. Ɉɤɪɚɫɨɸ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɿɦɩɪɟɡɢ ɫɬɚɥɢ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɣ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɦɭɡɢɱɧɿ 
ɬɜɨɪɢ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ Ɉɥɟɧɢ Ɉ’Ʌɿɪ (ɮɨɪɬɟɩɿɚɧɨ) ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɤɢ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜ ɘɥɿʀ Ƚɪɢɝɨɪɭɤ (ɛɚɧɞɭɪɚ).
ɋɩɪɚɜɠɧɽ ɫɜɹɬɨ ɡɚɜɠɞɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɫɬɚɪɢɯ ɞɪɭɡɿɜ. ɇɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɡɚɜɿɬɚɥɢ 
ɤɨɥɢɲɧɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɭɱɚɫɧɢɤɢ Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɬɭɞɿʀ Ʉɇɍ.
Ɂɛɿɪɤɚ-ɛɿɥɿɧɝɜɚ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɚ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɦ ɬɜɨɪɱɢɦ ɞɿɚɥɨɝɨɦ ɞɜɨɯ ɦɢɬɰɿɜ, 
ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɫɬɚɧɟ ɱɭɞɨɜɢɦ ɩɨɞɚɪɭɧɤɨɦ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, ɯɬɨ ɥɸɛɢɬɶ ɩɨɟɡɿɸ. Ȼɨ ɩɨɩɪɢ 
ɬɟ, ɳɨ ɪɭɤɨɩɢɫɧɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ, ɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɫ ɬɚɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ, ɹɤ ɳɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ, ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɩɨɟɡɿɹ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɤɨɪɨɬɲɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞ ɫɟɪɰɹ ɞɨ ɫɟɪɰɹ. Ɂɚ ɨɞɧɿɽʀ ɭɦɨɜɢ – 
ɫɟɪɰɟ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɠɢɜɢɦ. ȱ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ ɞɿɚɥɨɝɭ. Ɍɨɞɿ ɜɫɟ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ. əɤ 
ɭ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɿɣ ɧɚɡɜɿ ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɿɦɩɪɟɡɢ – ɪɹɞɤɭ ɡ ɜɿɪɲɚ ɇɚɞɿʀ Ƚɚɜɪɢɥɸɤ: “Ʉɨɥɢ 
ɦɢ ɩɨɪɿɡɧɨ, ɬɨ ɜɫɟ ɠ ɹ ɧɟ ɛɟɡ ɬɟɛɟ”.
Ɉɬɪɢɦɚɧɨ 28 ɛɟɪɟɡɧɹ 2016 ɪ. ɦ. Ʉɢʀɜ
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